






Tiedoksi ja noudatettavaksi annetaan täten seuraaava
»SUOMEN SENAATIN
PÄÄTÖS
Vapausmitalien ja Vapaudenristin ritarimerkkien väliaikaisista säädöksistä.
Annettu Vaasassa, maaliskuun 4 päivänä 1918.
I. Urheudesta sodassa ja onnistuneesti suoritetuista
sotilaallisista liikkeistä.
Miehistölle ja alipääilystölle:
Vapaudenmitalli, 2:nen luokka: Pronssinen, kannettava rinnassa keltaraitaisessa punai.
sessa nauhassa, jonka koko leveys on 31 mm. pu
naisten reunojen leveys l.i mm. ja keltaisten raito
jen leveys 4 mm.
„
Imen luokka: Hopeainen, kannettava rinnassa valkoraitaisessa sinisessä
nauhassa, jonka koko leveys on 3 i mm. sinisten
reunojen leveys 2.r> mm. ja valkoisten, raitojen le-
veys 1.-. mm.
Miehistölle, alipäällystölle ja upseereille.
Vapaudenristi, 4:äs luokka: Rauta-hopeainen hopeaisella laakeriseppeleellä ja miekoilla,
kanneltava rinnassa valkoraitaisessa punaisessa ruu-
sukenauhassa, jonka koko leveys on 31 mm. nau-
han keskessä olevan punaisen raidan leveys 4.5 mm.
ja siihen rajoittuvien valkoisten raitojen leveys 2
mm. kummankin.
„ 3:as luokka: Raudasta ynnä kullatusta hopeasta hopeaisella laakeri-
seppeleellä ja miekoilla, kannettava rinnassa saman-
laisessa ruusukenauhassa kuin 4:nen luokan va-
paudenristi.
Upseerille kapteenin arvossa ja siitä ylöspäin.
Vapeudenristi, 2:nen luokka: Kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeriseppeleellä ja mie-
koilla, kannettava rinnassa punaraitaisessa keltai-
sessa ruusukenauhassa, jonka koko leveys on 31
mm. keltaisten reunojen leveys l.i mm. ja punaisten
raitojen leveys 1.5 mm.
*
Upseereille everstin arvossa ja siitä ylöspäin.
Vapaudenristi, l:nen luokka: Suurempi kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeriseppe-
leellä ja miekoilla, kannettava kaulassa punaraitai-
sessa keltaisessa nauhassa, jonka koko leveys on
41 mm. keltaisten reunojen leveys l/< mm. ja pu-
naisten railojen leveys 1.9 mm.
Upseereille kenraaliluutnantin arvossa ja siitä ylöspäin.
Vapaudenristi, Suurristi: Suurempi kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeriseppe-
leellä ja miekoilla, kannettava leveässä, olkapään yli
oikealta vasemmalle riippuvassa punaraitaisessa kel-
taisessa nauhassa, jonka koko leveys on 102 mm.
keltaisten reunojen leveys l.s mm. ja punaisten rai-
tojen leveys 2.7.-, mm. Hopeainen tähti, jonka kes-
kus on kullasta ja emaljis la, kunnettava rinnan va-
semmalla puolella.
Korkein kunniamerkki, mikä annetaan upseerille, joka jo on saanut kaikki muut merkit,
jotka hän arvonsa mukaan voi saada, on
Vapaudenmitali, I:nen luokka: Hopeainen, kannettava rinnassa valkoraitaisessa sinisessä
ruusukenauhassa, joka on osotuksena siitä, että mi-
tali on anneltu upseeriarvossa olevalle henkilölle.
11. Kansalaisansioista.
Henkilöille luutnantin- tai sitä vastaavaan siviiliarvoon asti.
Vapaudenristi, 4:äs luokka: Hopea-tummansiniemaljinen hopeaisella laakeri- ja tam
menlehliseppeleellä, kannettava rinnassa samanlai-
sessa nauhassa kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin
ilman ruusuketta.
Henkilöille kapteenin- tai sitä vastaavaan siviiliarvoon asti.
Vapaudenristi,-3:as luokka: Kullatusta hopeasta ynnä t immansinisestä emaljista ho-
peaisella laakeri- ja iammikhtiseppeleellä, kannet-
tava rinnassa samanlaisessa nauhassa kuin vastaava
sotilasristi, kuitenkin ilman ruusuketta.
Henkilöille everstin- tai sitä vastaavaan siviiliarvoon asti.
Vapaudenristi: 2:nen luokka: Kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeri- ja tammenlehti-
seppeleellä, kannettava rinnassa samanlaisessa nau-
hassa kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin ilman ruu-
.-..'■' •■ ..-.■: suketta. '-'
Henkilöille kenraalimajuurin- tai sitä vastaavasta siviiliarvosta ylöspäin.
Vapaudenristi, Imen luokka: - Samanlainen kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin ilman
miekkoja, kultaisella laakeri- ja tammilehliseppeleellä,
kannettava kaulassa samanlaisessa nauhassa kuin
vastaava sotilasristi.
Henkilöille kenraaliluutnantin- tai sitä vastaavasta siviiliarvosta ylöspäin.
Vapaudenristi, Suurristi: Samanlainen kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin ilman
miekkoja kultaisella, laakeri- ja tammilehtiseppeleellä,






Kaikkia näitä kunniamerkkejä voidaan myöskin antaa ulkomaalaisille.
Kaikki vapaudenristin kunniamerkit antaa Suomen HaTitus.
Sodan aikana Ylipäällikkö antaa sekä mitalia että sotilasristejä, suurristiä lukuunottamatta, kuiten-
kin sillä rajoituksella että Hallitus antaa kunniamerkkejä divisioonakenraalinarvossa tai siitä ylöspäin
oleville henkilöille.
Sodan aikana on Ylipäälliköllä oikeus tehdä esityksiä siviilihenkilöidenkin palkitsemisesta kunnia-
merkeiltä:




Ä-rméijärt luetteloihin merkitään: -'
Londen, Georg Eversti Kenr-aaJi Toliin käytettäväksi.
3 §..
_
Sotilaallisen terveydenhoilolai.toksen _ Ylitarkastajaksi nimitetään Jalkaväenkenraali, Vapaaherra A.
Langhoff.
4 §•
Armeijan Ylilääkäri, Läketieteenlisensiaatti R. Becker merkitään armeijan luetteloihin armeijan
kenttälääkärikunnan everstinä.
5 §•
Itäisen armeijan armeija-intendentiksi nimitetään Kapteeni O. Genetz.
6 §.
Päämajan Remonttihallituksen päälliköksi nimitetään Everstiluutnantti A. Lindeman.
Insinööri V. Dahlström nimitetään Eversti Grafslrömin adjutantiksi.
8 §.
Yli-intendentuurin raha-asiainkonttori kutsutaan tästälähin Päämajan raha-asiain konttoriksi.
9 §.
.
Koska yhä toistamiseen on sattunut, että joukkojen päälliköt sivuuttaen Yli-intendentuurin ja Inten-
dentuuripiirikonttorit ovat tehneet suuria tilauksia suoraan tehtaista ja kun tällainen menettely ei ainoas-
taan tee mahdottomaksi kaiken tarkistuksen Yli-intendentuurin puolelta vaan myöskin suuressa määrin
vaikeuttaa Yli-intendentuurin säännöllistä hankintaa, määrätään täten asianomaisten päällikköjen, joilla
on oikeus tehdä tilauksia, vastaisissa tilauksissaan noudattamaan vahvistettuja säännöksiä.
10 §.






Siitä harvinaisesta tarmjsta ja kyvystä, joilla Majuri Walden ja Tehtaanomistaja Serlachius ovat
hoitaneet erittäin vaikeita toimiaan, ylennetään Majuri Walden Everstiluutnantiksi ja Tehtaanomistaja
Serlachius Reservieverstiluutnantiksi sekä merkitään jälkimäinen armeijan luetteloihin.
12 §.





Siitä erittäin ansiokkaasta tavasta, jolla Päämajan toiminta-osastoa on järjestetty, myönnetään
Päämajan yliesiupseereille Törngren, Petersen, Kreivi Douglas ja Peyron, ensiksi mainitulle Everstin, ja
kolmelle viimemainitulle Everstiluutnantin virka-arvot.
H §.
Etappipäällikön Esikuntapäällikölle Majuri Tannlundille, Satakunnan joukoissa toimessa olevalle
Yleisesikunnan Majuri Malmbergille, Itäisen armeijan esikunnassa toimessa olevalle Yleisesikunnan
Majuri Vapaaherra Rappelle myönnetään Everstiluutnantin sekä Kenraaliohjaajan esikuntapäällikölle,
kapteeni Arnbergerille, Majurin virka-arvo.
15 §•
I:sen Jääkärirykmentin päävoimien taitavasta johdosta Lempäälän taistelussa kuin myös niistä an-
sioista joita Jääkärimaj ri jernström on osoittanut järjestäessään Jäakärirykmenttejä, ylennetään hän
Jääkärieverstiluutnantiksi.
16 .§.
Niistä ansiotöistä, joita jääkärikapteeni Lindström, ollessaan Jääkärieverstiluutnantti Sihvon esi-
kuntapäällikkönä, on osoittanut, ylennetään hän Jääkärimajuriksi.
17 §•
Osoitetusta urhoollisuudesta taisteluissa ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään
jääkäriluutnantiksi: Jääkärivänrikki Einar Grönberg,
Vänrikiksi: Aliupseeri Vilppulan IV pataljoonassa Pentti Västi,
Varavänrikiksi: Insinööri Eric von Frenckell.
18 §.
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään
Everstiluutnantiksi: Kenraalimajuri Wilkmanin esikunnassa toimessa oleva Hjalmar Ingelberg.
Varavänrikiksi: Vilkmanin joukkojen intendentti Vuolle-Apiala.
„
Lehtori Lauri Pelkonen (Karjalan piirissä),
„ Karjalan joukkojen esikunnassa toimessa oleva Lääket. Ylioppilas Erik
Malmberg,
ja merkitään kolme viimeistä armeijan luetteloihin.
19 §.
Tampereen voiton johdosta palkitaan esikuntaani komennettu Saksan armeijan Suuren Yleisesikun-
nan Majuri Crantz II luokan Vapaudenristillä.
20 §.
Sotaloimen suunnittelusta ja asianymmärtdv/ästä johdosta, jotka toimet johtivat TampVreen valloi-
tukseen, palkitaan:
Yleisesikuntapäällikkö, Eversti Theslöf •// luokan Vapaudenristillä.





111 luokan Vapaudenristillä. - ;. :.-
Everstiluutnantti Kreivi Douglas /// luokan Vapaudenristillä.
„ Peyron /// luokan Vapaudenristillä.
..: 21 ■§. . :v .
Siltä .tarmosta ja. .asiantuntemuksesta, joilla Majuri HöckeH on johtanut sähköyhdyslinjojen kun-
töoripaherriistä, joka tyo suuressa määrin on ollut apuna armeijan menestykselliseen, toimintaan, palki-
taan hän /// luokan Vapaudenristillä.
22 §.
"Je :':Sirtä/taidosta ja .suuresta ansiokkiiudesta, joita Jääkärieverstihuitnantti Sihvo.:.n-osoittanut Karjalan
puolustuksessa, palkitaan hän // luokan Vapaudenristillä.
23 §.
Taidokkaasta ja menestyksellisestä heille uskottujen joukkojen johdosta kuin myöskin osoitetusta
henkilÖkohtaisestu urhoollisuudesta, palkitaan Everstit Hjalmarsson ja Kusfeld li[luokan. Vapaudenristillä.
24 §.
Vapautussodan puhjetessa lähtivät. Everstit Aminoff ja Furumark.Viipurista sekä ottivat vapaehtoi-
sesti hyvin arveluttavassa hetkessä päällikkyyden niissä suojeluskunnissa, jotka olivat pokoitetut lähte-
mään kaupungista. Tästä päättäväisestä toiminnasta, kuin myöskin niistä ansiotöistä,; joita he ovat
osoittaneet ollessaan päällikköinä mainitulla rintamalla, palkitaan he /// luokan Vapaudenristillä,
25 '§.
Erittäin ansiokkaasta toiminnasta Kenraalimajuri Wilkmanin esikuntapäällikkönä kuin myöskin
osoitetusta henkilökohtaisestä urhoollisuudesta, palkitaan Eversti Qrafström lll'luokan Vapaudenristillä.
Erittäin ansiokkaasta toiminnasta järjestäessään Hämeen joukkoja, sekä uhrautuvasta työstään näi-
den joukkojen esikunnassa, palkitaan Everstiluutnantti M. Spåre /// luokan Vapaudenristillä.
i■ .■ ■•. köMs»':- ■■■> ■■■"'■■" '■• ■-'■•• ■■■■ ' ■■=-- 27 §."
Erittäin ansiokkaasta toiminnasta esikunnan adjutantteina ollessaan, kuin myöskin osoitetusta hen-





Henkilökohtaisesta rohkeudesta jn miehuudesta, innostaessaan Tampereen valtauksessa sotilaita




Taisteluissa osoitntusta neuvokkaisuudesta ja urhoollisuudesta palkitaan:
IV luokan Vapaudenristillä.
Everstiluutnantti O. Vilkman Länkipohja 18/ a
Majuri Kreivi Hamilton Kangasala - Y n





H. Kalm Kuhmoinen "Va
„ Q. Ährenberg Kuhmalahti
jääkärikapteeni A. Heikinheimo Lempäälä
~ J. Ä. Vcgelius ~ ja Hatanpää
Ratsumestari K. Lindh . Länkipohja 16/3
„
E. Lagerspetz Kangasala -Va
Jääkäriluutnantti H. Kuhmoinen lu , >, Länkipohja 10/a, Orivesi "Va,
Lempäälä i:i ,a, Kangasala -'Va
„
M. Vichman Orivesi 18/
„
E, Granberg - „ „
Kornetti E. Vasenius Längelmäki !,i,a. Korkeakoski, Orivesi Va
„ G. von Plåten Orivesi 'Va
T. Nordberg, Korpraali Uudenmaan rakuunarykmentti Järvenpää




Suuresta rohkeudesta jalkaväen hyök-
II patteri käyksessä
R. Granqvist IV „ Lempäälä
Salin, Aliupseeri Pohj. Hämeen rykm. Orivesi '' " a
V. Koskela, Plutoonan pääl). ~ ~ ~ Osoittanut suurta urhoollisuutta ja neu-
vokkaisuutta
C Strard, Vääpeli „ „ „ Orivesi ls a
H. Humble
lammelin Kuularuiskukomp.
~ „ „ Kuhmoinen l "/s, Orivesi iB/a
pääll. Lempäälä 23/
O. Äulamo, Varaplutoonanpääll. Seinäjoen patteri Lempäälä 2S-- 4/a
V. Koskinen, Sanitääri „ ~ ~ „
H. Taskinen, v. t. komp. pääll.
„ „
Länkipohja "Va,Orivesi :H ,a,Kangasala -'/aH. Sjöman, Ordonanssi Seinäjoen patteri Kangasala -'/
S. Mäkinen, Plutoonanpääli. ~ ■ „ „ ~ sekä Moision ja Lopinkartano '-' ;l~'-'4/a
F. Lönnfors, Vääpeli „ ~ Länkipohja lö a, Orivesi 18/,<, Kangasala
-
: ' .-■-,, Moisio ja Lopin kartano - ;~- 1 a
Arvo Salomäki, Plutoonanpaäll. „. „ Länkipohja, 16/s, Orivesi 18/.% Kangas-
ala -'-Ai, Moisio jaLopin kartano -''-'-' 3,
Sotavallan kartano :11 '3— 'A
Juho Pienimäki. Krenatööri ~ „ s:m s:m s:m
Y. Kalervo, Komp. pääll. „ „ s:m s:m s:m
Väinö Heinonen, Plutoonanpaäll. „ „ Länkipohja "Vu, Orivesi '"As, Kangasala
-',::, Lempäälä 24/
Toivo Oinonen, Krenatööri ~ „ s:m s:m s:m
R. Ahlholm „ „ „ s:m s:m s:m
A. Holmström, Plutoonanpaäll. „ „ s:m s:m s:m
V. Kaartinen, Krenatööri „ „ 111 k. Länkipohja 16/'s
Tattari, Kompp. pääll. ~ „ Konek. komp. Lempäälä l6k, Orivesi 18/a, Kangasala
-'
3, Lempäälä -:i /:;
II luokan Vapaudenmitalilla.
Maunu Oskari Myntti .Uudenmaan rakiuinarykm. Osoitetusta urhoollisuudesta monissa
taisteluissa
Jussi Toivo Palomäki „ „ ~ ~ „
Otto Herman Vallenius
„ „ „ „ „
Bernhard Blom
„ „ ~ „ „




















Ragnar Holstius „ „ s:n s:n
Nilsson (Vöyrin koulusta) Pohj. Hämeen 111 pat. Kunnostautunut erikoisesti Orivedellä,
Lempäälessä ja Kuhmoisissa
Vahlroos, kuularuiskukomp. „ „ „ „ s:n s:n
Åkerlund, . „ „ „ „ „ s:n s:n
Varapääll.
Lammi
„ „ „ „
s:n s:n
Piirto, Kuularuiskukomp. Pohj. Hämeen 111 komp. s:n s:n
Lauri Haarla, Ryhmänpääll. ~ „ ~ „ Kunnostautunut erikoisesti Orivedellä.
Toivo Oksanen,





~ „ ~ „ Osoitetusta neuvokkaisuudesta Kuhmoi-
rin koulusta). sissa LO /s.
Joonas Tallinen. ~ „ „ ~ Osoitetusta urhoollisuudesta ja sitkey-
destä.
Volmari Särkkä, Ryhmänpääll. Seinäjoen pat. Neuvokkaisuudesta.
Viljo Venho, Konekiv. osasto. ~ „ Kuhmoisissa osoitetusta urhoollisuu-
desta "Ys.
Arne Anttila.
„ „ s:n , s:n
Anselm Suvanto. „ ~ Osoitetusta urhoollisuudesta Kuhmois-
ten taistelussa "73.
Esa Rantakoski.
~ „ s:n s:n
Otto Toivakka.
„ „ s:n s:n
Eemeli Jaakkola. „ „ s:n s:n
Aarne Manner.








„ „ s:n s:n
Vilho Suovaara. „ „ s:n s:n
Juho Kuusiniemi, „ ~ s:n s:n
Bror Harald Törnroos. „ „ Uutteruudesta palveluksessa.
Kalle Pömpeli, Jääkäri. I Jääkäripataljoona. Osoitetusta urhoollisuudesta Lempää-
lässä 3/l.
Niilo Svahn, Ryhmänpääll. .II Seinäjoen pat. I. komp. Länkipohja "VV., Orivesi M la, Kangas-
ala -' is, Lempäälä -a—24/;i,
Emil Luhtanen, Krenatööri. „ „ „ „ „ s:n s:n
flato Kattainen, Ryhruänp?äll. „ „ ~ „ ~ Länkipohja "Vs, Orivesi 18/s, Kangasala
'--At, Moisio ja Lopin kartano 28/s—-
-24/s, Sotavallan kartano 31 /s—Vi.
Eero Hollo, „ „ „ „ „ „ s:n - s:n
Urho Jonkka, „ „ „ „ „ „ s:n s:n
Karl Behr „ „ „ „ „ „ s:n s:n
Aleksi Rehd, „ „ „ „ ~ „ Länkipohja '%, Orivesi ,8/s, Kangasala
-'-'
:s, Lempäälä 23/24/ s
Johan Lauttamus, Krenatööri. „ Kuhmoinen ls < s:n s:n
Viljo Huhtimäki v. t. komp. pääll. II Seinäjoen pat. 111 k. Länkipohja "Vs Orivesi V 8 m
Kustaa Satola 111
„ „ „ ~ Länkipohja " ;,;!, Orivesi 18/s, Kangasala
22
:;, Lempäälä 23-24/ s
Matti Kulmala, Krenatööri 111 ~ „ kuular. k. Kuhmoinen 10 3, Länkipohja 16/3, Orivesi
18/s, Kangasala 2l s Lempäälä 23/ s
Äke Vahlroos „ 111 „ „ „ Länkipohja Hi s, Orivesi 18/s, Kangasala
21 /s, Lempäälä 23/ b
30 §.
Karjalan rintama.
Osoitetusta urhoollisuudesta ja neuvokkaisuudesta taisteluissa palkitaan:
111 luokan Vapaudenristillä
Urho Sihvonen, Jääkärivänrikki Osoitetusta tarmosta ja urhoollisuudesta Pullilan taistelussa.
Edmund Heimolainen, Varavänrikki Kilpeenoja 23/a, Syvälahti - 4 -"' -, Ahvola 2Gh.
IV luokan Vapaudenristillä
Aleksander Lampen, Varavänrikki, Osoitetusta uutteruudesta palveluksessa.
Tekn. osaston päällikkö.
Yrjö Raikas, Varavänrikki. Osoitetusta kylmäverisyydestä ja rohkeudesta taisteluissa.
Armas Houni, ~ Komp. pääll. Osoitetusta urhoollisuudesta ja järjestämiskyvystä.
Toivo Seitsonen
„ Johti Syvälahden valloitus'a sekä torjui vihollisen hyök-
käyksen siellä.
Viljo Bränder, Jääkärivänrikki. Ottanut osaa Pullilan, Oran, Noskuan y. m. taisteluihin
sekä osoittanut suurta henkilökohtaista urhoollisuutta.
Boris Blaschin, Aliupseeri. Ottanut miehuullisesti osaa moniin taisteluihin.
Juho Pirhonen. Osottanut suurta kylmäverisyyttä monissa taisteluissa.
Osmo Vaissi. Osoittanut suurta rohkeutta viestin viejänä.
Erik Enberg. Avonaisessa taistelussa osoittanut esimerkiksi kelpaavaa
urhoollisuutta ja neuvokkaisuutta.
A. Mannermaa. s:m s:m
Sakari Sipiläinen. s:m s:m
Heikki Raikaa. s:m s:m
Eero Holopainen, Konekiv. pääll. Osoittanut harvinaista kylmäverisyyttä ja rohkeutta Pul-
lilan taistelussa 22/s.

